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Barcelona, 27-29 de maig de 1985
"L'agricultura i I'Europa"
Institut d'Economia Regional de la Universitat de Barcelona.
Centre Regional de la Productivite et des Etudes Economiques,
Universite de Montpellier.
Seccio d'Economia de la Societat Catalana d'Estudis juridics,
Economics i Socials de l'Institut d'Estudis Catalans.
Programa
Dilluns 27 de maig
:Arrihada dell participants.
Sopar de henvinguda ofert per I'Honorable Josep \liri i :Ardevol. Conseller d'A-
gricultura. Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunva.
l)imarts 28 de maig
I acultat de Ciencies 'Con omiques do la I niversitat de Barcelona. Diagonal s/n.
Salo de Graus.
Inauguraci6 del III Seminari per l'Excel-lentissim i Nlagnific Rector de la
niversitat de Barcelona.:Antoni Badia i Margarit.
1,'home i I'amhient
"La endoccologia . Impacto social y economico" per Federico Mayor t aragoza,
catedrL'itic de bioquimica , Instituto de Biologia Molecular , 1 niversidad A utonoma dc
Madrid.
"La comptahilitat energetica de I'agricultura : La seva historia i la seva utilitzacio
actual dins el neopopulisme ecologic" per Joan Martinez A lier, catedratic d'economia
de la I' niversitat Autonoma dc Barcelona.
L'impacte d'F uropa
'1 , environnement naturel dons les mesures socio-structurelles de la Politiquc
Agricole Comune" Per Jean Marie Boisson, professor d'economia i director del
Centre Regional de la Productivite et des Etudes Economiques. 1_'niversitat de
Montpelier.
"Droit rurale et environnement: une comparaison europeenne" per I Ielge V'1 ulfc.
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professor del Royal \ ctcrinarv and :Agricultural University of Denmark, Copenha-
gen.
"Catalunva i la Politica Agricola Comb" per Alexandre Checchi, director general
de promoci6 i desenvolupament, Departament d'Agricultura, Rarnaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunva.
Dinar ofert pel delta de la Facultat d'Economiques, Lluis Argerni i d'Abadal.
Utilitzaci6 dell recursos
"Recursos naturales v medio ambiente'' per Jose Manuel de la Torre, catedratic
de teoria economica i director de I'Institut d'Economia Regional de la Universitat de
Barcelona.
"Les resources naturelles et les systemes productifs en agriculture" per Robert
Badouin, professor d'economia rural de la Universitat de Montpeller.
':Is drets de propietat i el projecte de Llei d'Aigues" per Josep C. Verges,
professor d'hisenda publica i president de la seccio del medi ambient de I'Institut d'F:-
conomia Regional de la Universitat de Barcelona.
"Prohlemes de I'explotacio pesquera: previsions per al litoral mediterrani" per
Ramon Franquesa, professor de teoria economica de la Universitat de Barcelona.
"Utilitzaci6 racional dels pesticides i de la maquinaria per a la seva aplicaci6 per
Caries Bernat, professor de motors i maquines agricoles de I'Escola d'Agricultura de
la Universitat Politecnica de Barcelona.
I)imecres 29 de maig
Institut d'l.studis Catalans. Sala de Ciencies.
El credit agrari
-F I credit agricola i la Generalitat de Catalunya" per Josep Maria \Iuntaner i
Pascual, director general de l'Institut Catala de Credit Agrari.
"I.e rol du credit agricole dans la region Languedoc-Roussillon" per M.
Grangean. Caisse Regionale de Credit Agricole, Montpeller.
Impacte de les Arees metropolitanes
"Environmental input-output models" per Karen Polenske, professora de [.and
and Urban Planning, Massachussets Institute of Technology.
"L'agressio medi ambiental de la conurbacio barcelonesa a I'agricultura
periurbana'' per loan Parpal, director de serveis metropolitans, Corporaci6
Metropolitana de Barcelona.
"Les problemes de gestion de I'environnement dans le cadre du district urbain de
Montpellier: les dechets urbains'' per R. Morales, Adjoint au \laire de Montpellier ct
President de la Comission d'Assainissement du District de Montpellier.
Dinar ofert per la Seccio d'l:conomia de la SCEJLS de I'Institut d'Estudis
Catalans.
Visita a l'incineradora en construccio de Montcada.
Organitzat per Josep C. Verges, president de la seccio del medi ambient de I'Insti-
tut d'Lconomia Regional i vocal de la seccio d'economia de la SCEIFS de I'Institut
d'Estudis Catalans.
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